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AnSTRAKSI 
. . Banyaknya produk suhun eli pasaran, baik daJam jumlah atallplln 
Jemsnya. menyebabkan pula adanya beragam pilihan bagi konsllmen. 
Kondisi ini menyebabkan semakin tajamnya persaingan ant.ir pemsahaan 
yang sejenis. Agar pemsahaan tidak kalah dengan pesaing-pesaingnya, 
maka syarat yang hams dipenuhi oleh suatu pcrusahaan agar dapa! sukses 
dalam persaingan adalah bemsaha meneapai tujuan untuk meneiptakan 
dan mempertahankan pelanggan. Pemsahaan harm; mampu mcm::sh::smi 
peril::skll konsumen. karena kelangsungan hidup pemsahaan tersebut 
sebagai organisasi yang bemsaha memenuhi kebuluhan dan keinginan para 
konsumen sanga! tergantung pada perilaku konsumennya. Oleh sebab illl 
perlu dilakukan penelitian mengenai lingkat h::srapan dan pcrsepsi 
konsumen alas karakterisl.ik produk suhun merek Matahari, schingga 
nantinya dapal dipakai seb::sgai infonn::ssi untllk peningka!an kualilas 
produk sesuai dengan selera konsumen sertn strategi pemasanm, yang 
pada akhimya akan mampu meningkatkan volume penjualannya. 
Benluk raneangan penelitian ini mempakan penelitian survey 
mclalui instmmen kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan seem'a 
purposive. Untuk mengetahui tingkat harapan dan persepsi konsumen 
dilakukan analisis kepentingan-kinclja (imporLance-petjormance 
analysis) dengan menggunakan diagram kmtesius, scdangkan pcngujian 
hipotesis dilakukan dengan uji statistik non parametrik Tes Ranking 
Bertanda H/iIcoxon untuk data berpasangan. 
Hasil analisis deskripsi diketahlli bahwa clemen-elemen dari 
atribut produk suhun yang meliputi harga yang kompetitif, kelezatan, dan 
kemuelahan dalam mendapatkan produk suhun di pasaran tennasuk daJam 
kuadran A (prioritas utama). Elemen kesesllaian harga dengan kllalitas 
suhun, keJJludahan penyajian, bentuk dan wama produk suhun, 
kekonsistenan rasa suhun, serta komposisi dan k~U1dlJngan gizi suhull 
tern1asuk dalam kuadran B (peltahankan prestasi). Elemen bentuk dan 
ukuran kemasan suhun dan kemasan sllhlln JJlasllk klladran C (prioritas 
rendah) . Serta tidak ada elemen dari atribu\ prodllk sllhun ylmg masuk 
e1alam kuadran D (berlebihan). Hasil penglljian statistik dengan uji Rank 
bert.anda Wilcoxon untuk atribllt keseslIaian harga (vabll3 to price 
relationship) menunjukkan Ho ditolak, karen a nilai Z hi1tlflg (= -8,2954) < 
Z labe! (= -1,96), untuk atribllt kllalitas (product qllali.ty), menunjllkkan Ho 
ditolak, karen a nilai Z hilUJlg (= -7,1867) < Z IRbe! (= -1,96), lIntuk atribut 
penampilan produk (product feature), menllnjukkan Ho ditolak, karcna 
nilai Z hittlflg (= -7,7700) < Z lahe! (= -1,96), untuk atribut keandalan prodllk 
(reli.lJbili.~y), menunjukkan Eo diterima, karena nilai Z hil~mg (= -1,2175) < 
Z lahe! (= -1,96), unluk atribut kemlldaJ1an mendapatkan prodllk 
(coln'enience of aequisilion) sllhlln merek Malahari eli pmmran, 
menunjukkan Ho ditolak, karena nilai Z bilung (= -8,0388) < Z lab", (=-
- . 
1,96). 
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